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К впускным и выпускным системам дизельных двигателей предъявляет-
ся ряд требований [1-4], среди которых основными являются максимальное 
снижение аэродинамического шума и минимальное аэродинамическое со-
противление. Оба этих показателя определяются во взаимосвязи конструк-
ции фильтрующего элемента, глушителей впуска и выпуска, каталитиче-
ских нейтрализаторов, наличия наддува (компрессора и/или турбокомпрес-
сора), а также конфигурации впускных и выпускных трубопроводов и ха-
рактером течения в них. При этом практически отсутствуют данные о влия-
нии дополнительных элементов впускных и выпускных систем (фильтров, 
глушителей, турбокомпрессора) на газодинамику потока в них.  
Установлено [5], что на процесс впуска в поршневом двигателе внут-
реннего сгорания оказывает существенное влияние аэродинамическое со-
противление впускного тракта: 
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− возрастание сопротивления фильтрующего элемента сглаживает ди-
намику процесса наполнения, но при этом снижает скорость потока воз-
духа, что соответственно уменьшает коэффициент наполнения; 
− влияние фильтра усиливается с ростом частоты вращения коленчатого вала; 
При этом аэродинамическое сопротивление выхлопной системы также 
значительно влияет на газодинамические и расходные характеристики 
процесса выпуска: 
− увеличение гидравлического сопротивления выпускной системы в 
двигателе приводит к усилению пульсаций скорости потока воздуха в вы-
пускном канале; 
− при низких избыточных давлениях на выпуске в системе с глушите-
лем шума наблюдается уменьшение объемного расхода через выпускной 
канал, тогда как при высоких – наоборот, происходит его увеличение по 
сравнению с выпускной системой без глушителя. 
Таким образом, уменьшение наполнения цилиндров двигателя приво-
дит к изменению стехиометрического состава топливной смеси. Измене-
ние состава топливной смеси нарушает процесс горения в камере сгора-
ния дизельного двигателя, что может приводить к неполному сгоранию 
топлива и сопровождается большим количеством выделения частиц сажи.  
Увеличение сопротивления в выпускной системе уменьшает количест-
во выхлопных газов, проходящих через выпускную систему, что умень-
шает степень наполнения цилиндров новым воздушным зарядом и может 
сопровождаться неполным сгоранием топлива с его догоранием в выпуск-
ной системе. Догорание топлива в выпускной системе сопровождается 
интенсивным сажеобразованием на ее элементах. 
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